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Λࢀরͨ͠ɻ
ʕ  ʕ
桃山学院大学キリスト教論集　第53号
　第ҰʹͦΕ͸ɼʮೊʯѪ͢΂͠ɼ͢ͳΘͪɼ୭΋͕ਆͱͷؔ܎ʹ͓͍ͯɼʮѪ
͢΂͠ʯͱͷٛ຿͔ΒಀΕΒΕͣɼѪͷओମͱͳΒͶ͹ͳΒͳ͍͜ͱͰ͋Δɻ
　௨ৗΘΕΘΕ͸Ѫͱ͸ࣗൃతͳ΋ͷɼڧ੍ͷͳ͍ঢ়ଶͰࣗવʹੜ͡Δ΋ͷ
ͱ৴͍ͯ͡Δɻ͔͠͠ɼキΣϧέΰʔϧʹΑΕ͹ɼͦΕΒͷࣗવతͳѪ͸શ
ͯجຊతʹࣗݾѪʹ΄͔ͳΒͣɼࣗݾѪ͸ਅͷѪͰ͸ͳ͘ɼภѪͰ͋Γɼ୯
ͳΔࣗݾߠఆʹ͗͢ͳ͍ͱ͞ΕΔɻ
　Χϯトʹ͓͍ͯ͸ɼࣗݾѪ͸ળ͖ҙࢤΛ્֐͢Δ΋ͷͰ͋Γɼ΍͸Γࣺͯ
Δ΂͖΋ͷͰ͋ΔɻͦΕͰ͸ɼਓ͸ࣗ෼ΛѪͯ͠͸͍͚ͳ͍ͷͩΖ͏͔ɻキΣ
ϧέΰʔϧ͸ٯʹɼʮೊࣗ਎ͷ͝ͱ͘ʯͷҰݴ͔ΒɼΉ͠ΖࣗݾΛѪ͢Δ͜ͱ
͸લఏ͞Ε͓ͯΓɼٯʹΘΕΘΕ͕ਖ਼ࣗ͘͠ݾΛѪ͍ͯ͠ͳ͍͜ͱΛࣔ͢ɻ
　Ή͠Ζɼਓ͸ݾΛѪ͢Δͷͱಉ͡ఔ౓ʹಉ͡Α͏ʹ͔͠ଞऀΛѪͤͳ͍ɻ
͢ͳΘͪɼଞऀ΁ͷѪ͸ͦͷਓ͕ࣗݾࣗ਎ΛͲͷΑ͏ʹѪ͍ͯ͠Δ͔Λ൓ө
͠ɼಉ࣌ʹࣗ෼͕ͲΕ΄ͲࣗݾΛਖ਼͘͠Ѫ͍ͯ͠ͳ͍͔Λ໌Β͔ʹ͢ΔͷͰ
͋Δɻ
　ʮΘΕΘΕਓ͔ؒΒࣗݾѪΛണୣ͢Δ͜ͱͦ͜キリスト教ͷҙਤͳͷͰ͋
Δɻͭ·ΓɼࣗݾѪͷຊ࣭͸ࣗ෼ࣗ਎ΛѪ͢Δ͜ͱʹ͋Δɻ͕ͩɼʰ ͓ͷΕͷ
೗͘ʱྡਓΛѪ͢΂͠ͱ͍͏ͷͳΒɼ͜ͷ͓͖ͯ͸ɼ߹ݤΛ΋ͬͯ͢Δ͔ͷ
Α͏ʹɼࣗݾѪͷৣલΛ͜͡։͚ͯɼͦΕʹΑͬͯࣗݾѪΛਓ͔ؒΒണୣ͢
Δ͸ͣͰ͋Δɻʯʢ5ʣ
　ैͬͯѪͷٛ຿ͷཁٻ͸ɼ第ҰʹɼࣗݾѪͷపఈͨ͠ഇغͱਖ਼͍ࣗ͠ݾѪ
Ͱ͋Δɻਖ਼֬ʹ͸ɼࣗݾͷΈΛٻΊΔࣗݾѪΛࣺͯɼଞऀΛ͓ͷΕͷ೗͘Ѫ
͢ΔɼʮࣗݾͷೋॏԽʯͷࢼ࿅ʹ଱͑Δ͜ͱʹଞͳΒͳ͍ɻ
　ʮキリスト教͕ɼ͖ΘΊ͔ͯͳ͠Ή΂͖͜ͱͰ͸͋Δ͕ɼ͋ΒΏΔਓؒͷத
ʹଘࡏ͢Δ͜ͱΛલఏͱͤ͟ΔΛ͑ͳ͍ࣗݾѪΛɼ཯๏ͷʰ͓ͷΕͷ೗͘ʱ
͕܅͔Β΋͗औͬͨ࣌ɼ·͘͞͠܅͸܅ࣗ਎ΛѪ͢Δ͜ͱΛ学ΜͩͷͰ͋Δɻ
͔ͩΒɼ཯๏ͱ͸ɼ܅͕ྡਓΛ܅ࣗ਎ͷ೗͘Ѫ͢Δ࣌ɼ܅͸ྡਓΛѪ͢Δ೗
͘ʹ܅ࣗ਎ΛѪ͢Δ͜ͱΛ学ΜͩͷͰ͋Δɻʯʢ3ʣ
　͢ͳΘͪɼޡͬͨࣗݾѪͷढറ͔ΒಀΕɼࣗݾΛѪ͢ΔΑ͏ʹͱ͍͏໋ྩ
ʕ  ʕ
キΣϧέΰʔϧͷѪͷٛ຿論
ͷҙຯ͢ΔΑ͏ʹɼଞऀΛࣗݾͷ೗͘ʹѪ͢Δ͜ͱ͕ٻΊΒΕΔɻͦΕ͸ར
ݾ৺Ͱͳ͘ɼࣗݾͷཉ๬͔ΒͰ΋ͳ͘ɼͨͩਆʹͷΈࠜڌΛஔ͖ɼਆͷ໋ྩ
Ͱ͋ΔΏ͑ʹɼѪ͢ΔɻͦΕ͸ɼ͋ΒΏΔ௚઀తͳѪ͔Βͷ཭୤Ͱ΋͋Δɻ
ͦ͜ʹ଀Ή΂͖ࣗݾѪͱͷ׉౻ɼࣗݾΛ໓͢ΔͨΊͷۤ͠Έ͕͋Δɻ͔͠͠
ͦΕ͸ਆͷٻΊΒΕΔͱ͜ΖͰ͋Γɼਓ͸ͦͷࢼ࿅Λ௨ͯ͠ѪΛ学ͿͷͰ͋
Δɻ
　Ѫͷٛ຿ͷಛ௃͸ɼ第ೋʹɼͦΕ͕ࣗݾͷ࣋ͭཉ๬΍܏޲ੑ͔Β͘ΔภѪ
Ͱ͸ͳ͘ɼ·͞ʹਆͷҙࢤʹΑͬͯѪ͢Δͱ͍͏ѪͰͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻѪ
͢Δࠜڌ͸ɼࣗ෼Ͱ͸ͳ͘ਆͷ͏ͪʹ͋ΔɻͦΕ͸ٛ຿ͷ࣋ͭࣗ༝͞ɼಠཱ
ࣗଘੑͰ͋Δ఺Ͱ͋Δɻ
　ͦͷಛ௃͸ɼ޾͍ͳಠཱࣗଘੑͰ͋Δɻࣗݾͷཉ๬͔Βग़ͨ௚઀ੑͷѪ͸ɼ
มԽ͠ɼ࣌ʹ଀͠ΈʹసԽ͢ΔɻΘΕΘΕ͸ࣗ෼ͷѪΛӬԕͱ৴͍͕ͨ͡ɼ
࣮ࡍ͸΄ΜͷΘ͔ͣͳܖػͰਰ͑ɼมԽ͍ͯ͘͠ͷΛܦݧ͢Δɻ͔ٛ͠͠຿
ͷѪ͸ɼࣗݾͷཉ๬΍ײ৘ʹࠜڌΛ͓͔ͣɼͦΕΏ͑ʹมԽΛ໔ΕɼӬԕͷ
ѪͱͳΔɻ
　ʮͦͯ͠ɼѪ͸ɼ͜ͷʰ΂͠ʱʹΑͬͯಉ࣌ʹɼ͋ΒΏΔมԽ͔ΒӬԕʹक
ΒΕ͍ͯΔͷͰ͋ΔɻͳͥͳΒɼଘࡏΛ༗͢Δ͚ͩͷѪɼͦΕ͸มԽ͠͏Δ
͔ΒͰ͋ΔɻͦΕ͸ͦΕࣗ਎ͷ಺෦ͰมԽ͠͏ΔɻͦΕ͸ͦΕࣗ਎͔Βҳ୤
ͯ͠ଞͳΔ΋ͷ΁ͱมԽ͠͏ΔͷͰ͋Δɻʯʢ3ʣ
　ٛ຿Ͱ͋Δ͜ͱ͕ͦࣗ͜༝Λอো͢Δ΋ͷͰ͋Δɻࣗ༝ΛറΔ͸ͣͷ཯๏
͕ਓؒʹࣗ༝Λ༩͑Δͱ͍͏͜ͷٯઆͷҙຯ͸ɼΧϯトͷࣗ཯ͱࣅ͍ͯΔɻ
͔ͦ͠͠ͷ໨త͸ɼ͋͘·Ͱਆ΁ͷѪͱଞऀ΁ͷѪͰ͋ΓɼଞऀͷಙΛݐͯ
Δ͜ͱʹ͋ΔɻͦΕΏ͑ɼ૬ख͕ࣗ෼ʹԠ౴ͯ͘͠ΕΔ͔Ͳ͏͔ɼࣗ෼ͷࢥ
͍௨Γʹͯ͘͠ΕΔ͔Ͳ͏͔͸໰୊Ͱ͸ͳ͍ɻͦΕΒͱແԑʹɼͨͩਆͷѪ
͢΂͠ͷ໋ʹΑͬͯͳ͞ΕΔѪͰ͋Γɼ޷ѱͷײ৘΍ࢥ͍ͷҠΓߦ͖͔Β΋
ࣗ༝Ͱ͋Γɼࣗݾͷཉ๬͔Β΋ࣗ༝ʹ͞ΕΔɻͨͩѪͷͨΊʹͷΈѪ͢Δ͜
ͱ͕Ͱ͖Δ͜ͱ͕ࣗ༝Ͱ͋Δɻࣗ༝͸ਓʹ࢓͑ΔͨΊʹ͋Δɻ
　ʮ͜ͷѪ͸ਅͳΒ͟ΔҙຯͰґଘతʹͳΔ͜ͱ͸ܾͯ͋͠Γ͑ͳ͍ɻͳͥͳ
ʕ  ʕ
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Βɼ͜ͷѪ͕ґଘ͍ͯ͠Δ།Ұͷ΋ͷ͸ٛ຿Ͱ͋Γɼٛ຿͸།Ұࣗ༝ͳΒ͠
ΊΔ΋ͷ͔ͩΒͰ͋Δɻ௚઀తͳѪ͸ਓؒΛࣗ༝ʹ͢Δ͕ɼ࣍ͷॠؒʹ͸ґ
ଘతʹ͢ΔͷͰ͋Δɻʜʢதུʣʜٛ຿͸ɼͦΕʹ൓ͯ͠ɼਓؒΛґଘతʹ
͢Δ͕ɼ࣍ͷॠؒʹ͸ӬԕʹࣗଘతͨΒ͠ΊΔͷͰ͋Δɻʰ ࣗ༝Λ༩͑͏Δ͸
཯๏ͷΈʱ͋͋ɼਓ͕ɼࣗ༝͸ଘࡏ͢Δɼͦͯࣗ͠༝ΛറΔͷ͕཯๏Ͱ͋Δɼ
ͱࢥ͍ࠐΜͰ͍Δ৔߹͕͋·Γʹ΋ଟ͍ɻ͕ͩɼ࣮͸ͦͷਖ਼൓ରͳͷͰ͋Δɻ
཯๏͕ແ͚Ε͹ࣗ༝͸ܾͯ͠ଘࡏ͠ͳ͍ͷͰ͋ͬͯɼࣗ༝Λ༩͑Δ΋ͷɼͦ
Ε͕཯๏ͳͷͰ͋Δɻʯʢʣ
　第ࡾʹɼର৅͕ྡਓͰ͋Δ͜ͱɼ͢ͳΘͪɼࣗ෼ͷ޷·͘͠ࢥ͏ਓ΍ɼࣗ
વʹѪ৘Λ܏͚ΔਓͰ͸ͳ͘ɼશͯͷਓΛฏ౳ʹʮྡਓʯͱͯ͠Ѫ͢Δ͜ͱ
Ͱ͋Δɻ
　͜ͷѪ͸ɼಛఆͷ͋ͷਓɼ͜ ͷਓ͚ͩʹ޲͚ΒΕΔ΋ͷͰ͋ͬͯ͸ͳΒͳ͍ɻ
Ή͠Ζͦͷਓ͕ࣗ෼ʹͱͬͯ౳͍͠ʮྡਓʯͰ͋ΔΏ͑ʹѪ͞ͳ͚Ε͹ͳΒ
ͳ͍ͷͰ͋Δɻݴ͍׵͑Ε͹ɼશͯͷଞऀΛɼʮྡਓʯͱ͍͏ฏ౳ੑʹ͓͍ͯ
Ѫ͞ͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻ
　ʮʰ ྡਓʱ͸ʰશͯͷਓؒʱΛҙຯ͢Δ͔ΒͰ͋Δʯʢʣ
　ͦΕΏ͑Ѫ͸ઈ๬͔Β໔Ε͍ͯΔɻͦΕ͸ਓؒతͳऑ͞ʹ΋͔͔ΘΒͣɼ
ѪΛ学Ϳ͜ͱʹΑͬͯɼࠔ೉΍ٯڥʹஔ͔ΕΔ৔߹Ͱ͋ͬͯ΋ɼࣦ๬ͤͣɼ
Ѫ͠ଓ͚Δɻແ論ɼѪ͸ࢥͬͨΑ͏ͳใ͍Λ༩͑ΒΕͳ͍৔߹΋ɼ͋Δ͍͸
ෆ޾ͳ݁ՌʹͳΔ͜ͱ΋ߟ͑ΒΕΔɻ͔͠͠ઈ๬͔Β͸໔Ε͍ͯΔɻઈ๬͢
Δ͜ͱ͸ɼࣗΒͷѪͷݶքͰѪ͢Δ͜ͱΛஅ೦͠ɼͦͷؔΘΓΛ൱ఆ͢Δ͜
ͱͰ͋Δɻͦ ΕΏ͑ɼઈ๬͠ͳ͍ͱ͍͏͜ͱ͸ɼѪͷཁٻ΁ͷԠ౴͕ࣦഊͰ͋ͬ
ͯ΋ɼͳ͓͔ͭѪʹҙຯΛ࣋ͭͱ͍͏͜ͱͰ͋Δɻ
　ʮٛ຿ʹΑͬͯӬԕੑͷมԽΛ਱͛ͨѪ΋ෆ޾͔Β໔Ε͍ͯΔΘ͚Ͱ͸ͳ͍
͕ɼઈ๬͔Β͸ٹΘΕ͍ͯΔɻ޾ෆ޾Λ໰Θͣɼઈ๬͔Β͸౳͘͠ٹΘΕͯ
͍ΔͷͰ͋Δɻʯʢʣ
　（ 3 ）恩寵と良心
　ैͬͯɼྑ৺ͱ͍͏఺ʹ͓͍ͯ΋ɼキΣϧέΰʔϧ͸ɼਓؒؒͷѪΛྑ৺
ʕ  ʕ
キΣϧέΰʔϧͷѪͷٛ຿論
ͷ໰୊ͱଊ͑Δɻ·ͣͦΕ͸ɼѪ͕ײ৘΍ޛੑɼিಈ΍܏޲ੑ౳ͷଧࢉͷ໰
୊Ͱͳ͍͜ͱͰ͋Δɻͦͯࣗ͠ΒͷѪΛۛຯ͠ɼਆΛதؒنఆͱ͢Δ͜ͱʹ
ΑͬͯɼѪΛਆͱͷؔ܎ʹஔ͘ɻ
　ʮ͜ͷΑ͏ʹキリスト教͸ਓؒͱਓؒͷؔ܎Λྑ৺ͷʕؔ܎ʹม׵͠ɼ·ͨ
Ѫͷؔ܎Λ΋͜ͷΑ͏ʹม׵͢ΔͷͰ͋Δʯʢ3ʣͱݴΘΕΔΑ͏ʹɼਓ͕
ਆͱͷؔ܎ʹ͓͍ͯੜ͖Δ͜ͱͰ͋Γɼਆͷଆ͔Βͷਓͷଞऀ΁ͷؔΘΓΛ
ۛຯ͢Δ΋ͷͰ͋ΔɻͦͷҙຯͰɼΧϯトͷྑ৺͸ࣗΒͷಓಙੑ΁ͷ৹൑ऀ
ͱͯ͠ͷ΋͏ҰਓͷࣗݾͰ͕͋ͬͨɼキΣϧέΰʔϧʹ͓͍ͯ͸ɼࣗݾͷ಺
ͳΔਆͱ͍͏ଞऀͰ͋ΔɻキΣϧέΰʔϧ͸ɼѪΛྑ৺ͷ໰୊ͱ͢Δ͜ͱͰɼ
ਆΑΓͷѪͷ໋ྩΛৗʹࣗݾʹ༩͑ɼࣗݾΛਆͷલʹஔ͘ͱ͍͏ؔ܎ʹਓΛ
ಋ͘ͷͰ͋Δɻ
　ͦͯ͠Ը஼ͱ͍͏఺ʹ͓͍ͯɼΧϯト͸ਓؒཧੑ͕ͲΜͳ৔߹ʹ΋ಓಙ๏
ଇͱͦΕʹै͏͜ͱΛ໋͡Δ͜ͱࣗମΛԸ஼ͱղ͢Δ͕ɼキΣϧέΰʔϧͷ
ޠΔԸ஼ͱ͸ɼͦͷѪͷཁٻͷݫ͠͞ʹ࠳ં͢Δͱ͜ΖʹɼਆʹΑΔ࿨ղͱ
ͯ͠ɼਓؒͷଆͷҰ੾ͷ౒ྗͱແؔ܎ʹ௒ӽతʹ༩͑ΒΕΔɻྑ৺͸ਓ͕͜
ͷ࿨ղʹࢸΔ·ͰਆͷલʹཱͨͤΔɻԸ஼͸Ѫͷཁٻͷݫ͠͞Λ௨Βͣʹ͸
ग़ձ͑ͳ͍͕ɼͦͷݫ͕͠͞؏ప͞Εͨ࣌ɼਆͷѪͷਂ͞ͱͦΕΛ௨ͯ͠ͷ
ࣗݾͷड༰ʹ౸ΔͷͰ͋Δɻ
第 4 章　カントとキェルケゴール，倫理か宗教か
　͜͏ͨ͠Ѫͷಛ௃ΛɼΧϯトͷಓಙ論ͷ࢟੎ͱൺֱͯ͠ΈΑ͏ɻ
　·ͣɼΧϯトͷ৔߹͸ཧੑͷ༩͑Δಓಙ๏ଇͷ໋ྩ͕ઈରͰ͋ΓɼͦΕ͸
ఆݴ໋๏ͱͯ͠ݸʑਓʹ༩͑ΒΕΔɻͦΕʹର͠ɼキΣϧέΰʔϧͷ৔߹ɼʮѪ
͢΂͠ʯͷ໋ྩ͸キリストऀʹର͢ΔਆΑΓͷ໋ྩͱ͞ΕΔɻ༗ແΛݴΘͣ͞ɼ
ݸਓͷࣄ৘ʹΑΒͣߦ͏΂͖Ͱ͋Δͱ͢Δɻ͜ͷ఺͸ɼΧϯトͷఆݴ໋๏͕ɼ
શͯཧੑΛ࣋ͭऀΛର৅ʹ͢ΔΑ͏ʹɼશͯͷキリストऀͰ͋Δऀʹ޲͚Β
Ε͍ͯΔɻ
　͜ͷʮѪͷٛ຿ʯʮٛ຿ͷѪʯ͸ɼΧϯトͷળ΁ͷٛ຿ʹࣅ͍ͯΔɻਓ͸ળ
ʕ  ʕ
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΁ͷҙࢤΛ࣋ͪɼಓಙ๏ଇʹैΘͳ͚Ε͹ͳΒͳ͍ɻળҙࢤ͕ͦ͜ળɻͦ͠
ͯٛ຿Ͱ͋Δ͜ͱ͕ɼਓؒͷҠΖ͍΍͍͢௚઀ੑ͔ΒਓؒΛकΓɼਓؒΛࣗ
཯ʹ͓͍ͯࣗ༝ʹ͢Δɻ
　͔͠͠ɼҰํͰɼ͜ͷਸߴͳཧ೦ͷಓಙ๏ଇ΁ͷ෰ैͳ͍͠ྡਓѪ͸࠳ં
Λ໔Εͳ͍ɻΧϯト͸ͦΕʹର͠ɼಓಙ๏ଇʹࣗൃతʹै͓͏ͱ͠ͳ͍ਓؒ
ͷࠜݩѱʹର͢Δʮ৺ज़ͷֵ໋ʯΛओு͢ΔɻͦΕ͸ࣗΒͷऑ͞Λ஌Γͭͭ΋ɼ
ཧੑ͕ͦΕΛٻΊΔݶΓɼ͋͘·ͰળΛࢤ޲͠ଓ͚Δ͜ͱ͕Ը஼ͳͷͰ͋Δɻ
　຋ͬͯɼキΣϧέΰʔϧ͸ɼʰ Ѫͷۀʱ第ೋ෦ʹ͓͍ͯɼ͞ΒʹѪͷແঈੑɼ
ใ͍ͳ͖ݙ਎ΛٻΊɼͦͷج४Λߴ্͛͘Δɻͦͷࠜڌ͸ʮキリスト教తͳ
ಉ౳ͷ΋ͷʹಉ౳ͷ΋ͷΛʯʢ3ʣͰ͋ΔɻѪ͢Δ͜ͱʹԠͯ͡Ѫ͞ΕΔɼ
༩͑Δ͜ͱʹԠͯ͡༩͑ΒΕΔͱ͍͏ਆൿͰ͋Δɻ͔ܾ͠͠ఆతʹҟͳΔͷ
͸ɼキΣϧέΰʔϧʹͱͬͯɼ͜ͷѪͷٛ຿ͷݫ͕͠͞؏ప͞Ε࠳ં͢Δͱ
͜ΖʹɼਆͷԸ஼ͷಓ͕։͔ΕΔ͜ͱͰ͋ΔɻਓؒʹͱͬͯෆՄೳͰ͋Δ͜
ͱ͕ɼਆʹ͓͍ͯॕ෱ͱม͑ΒΕΔɼͦͷٯઆΛキΣϧέΰʔϧ͸ʰѪͷۀʱ
Ͱࣔͦ͏ͱ͍ͯ͠Δɻ
　͜͜ʹɼΧϯトͷཧੑफ教ͱɼキΣϧέΰʔϧͷफ教ੑ#ͷରൺ͕ݟΒΕΔɻ
Χϯトʹ͓͍ͯ͸Ͳ͜·Ͱ΋ɼಓಙ๏ଇʹै͏͜ͱɼཧੑ͕ͦΕΛٻΊΔݶ
ΓͦΕΛࢤ޲͠ଓ͚Δ͜ͱ͕Ը஼Ͱ͋ΓɼͦͷݪಈྗͱͳΔͷ͸ɼਆͷࢠͷ
૾Ͱ͋Δɻͭ·Γɼ͋͘·Ͱ໛ൣʹ޲͚ͯ౒ྗ͠ଓ͚Δͱ͍͏ਓؒ૾Ͱ͋Γɼ
໰ΘΕΔͷ͸ҙࢤͷ७ਮੑͰ͋Δɻय़໊͸ͦ͜ʹɼਓ͕ؒͦͷ౒ྗʹΑͬͯ
ਆͱͷҰகΛՄೳͱ͢Δɼͱ͍͏トϛζϜͷલఏΛݟΔɻ͢ͳΘͪɼΠϛλ
νΦɾΫリスςΟʢキリストʹ฿͏ʣͷߦҝٛೝతਆ学ͷݱ୅తදݱͰ͋Γɼ
ͦ͜Ͱ͸ɼϔʔήϧͷ࿨ղͱ͸ผͷܗͰɼਓ͕ؒਆͱࣗྗͰҰக͠͏Δͱ͍
͏લఏ͕Ӆ͞Ε͍ͯΔɼͱΈͳ͢3ʣɻ
　キΣϧέΰʔϧ͸৴͡Δऀͷݽಠͳ಺໘ੑΛ௨ͯ͡ɼҰਓͻͱΓ͕ਆͷલ
ʹɼྡਓѪΛ࣮ફ͠ਅ࣮ʹѪ͢Δ͜ͱΛٻΊΔɻͦͯͦ͜͠ʹਆͷԸ஼ͷಓ
3ʣय़໊ɼલܝॻɼQ
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΋։͔ΕΔɻ͔ͦ͠͠Ε͸ɼ٬؍తʹ͸ఆࣜԽͰ͖ͳ͍फ教ੑͷݱ࣮Ͱ͋Δɻ
Χϯトͷफ教͸ಓಙʹऩᏑ͞ΕΔɻ͔͠͠キΣϧέΰʔϧ͸ɼѪͷ࠳ંΛ௨
ͯࣗ͡ΒͷແྗΛޛΓਆʹҕͶԸ஼Λൃݟ͠ɼ৽ͨͳੜʹੜ͖Δͱ͍͏఺Ͱɼ
ಓಙͱफ教Λหผ͢Δɻ
　Ҏ্ݟ͖ͯͨΑ͏ʹɼΧϯト͸ಓಙ๏ଇʹै͏͜ͱΛٻΊͳ͕ΒɼͦΕ͸
ʮਆͷࢠͷ৺ज़ʯΛ࣋ͪɼΠΤスΛ໛ൣͱ͢Δੜ͖ํʹͳͬͨɻͦΕ͕Χϯト
ͷཧੑͷൣғ಺ͷफ教Ͱ͋ͬͨɻͦͷதͰԸ஼͸ɼ͋͘·ͰਓؒʹળΛٻΊ
ಓಙ๏ଇʹै͏͜ͱΛࣗΒͷٛ຿ͱ͢Δ͜ͱʹ΄͔ͳΒͳ͍ɻͦͷதͰྑ৺
ͱ͸ࣗݾΛࡋ͘ࡋ൑׭Ͱ͋Γɼ͔ͯ͘͠Χϯトʹ͓͍ͯफ教ͱ͸ಓಙͷผ໊
ʹ͗͢ͳ͍͜ͱʹͳΔɻͦͷࠜఈʹ͸ɼਓ͕ؒཧੑʹ͓͍ͯಓಙ๏ଇΛ༩͑
ΒΕ͍ͯΔݶΓ͸ͦΕΛͳ͢΂͖Ͱ͋ΓͦΕΏ͑ʹͳ͢͜ͱ͕Ͱ͖Δͱ͍͏
લఏͰ͋Δɻݴ͍׵͑Ε͹ɼΧϯトʹ͓͍ͯ͸ࠜݩѱ΋݁ہ͸ཧੑͷྗͰࠀ
෰Ͱ͖ΔɼղܾՄೳͳ΋ͷͱߟ͑ΒΕ͍ͯΔ͜ͱʹͳΔɻ
　ҰํɼキΣϧέΰʔϧͷफ教͸ɼܗࣜʹ͓͍ͯ͸Χϯトʹ͖ΘΊͯྨࣅ͠
͍ͯΔɻキΣϧέΰʔϧʹͱͬͯɼѪͷٛ຿͸΍͸ΓਓؒʹͱͬͯෆՄೳͱ
ࢥΘΕΔߴ͍ج४Ͱ͋Γɼͦͷཁٻʹ࠳ંͤ͟ΔΛಘͳ͍͕ɼͦ͜ͰٻΊΒ
ΕΔͷ͸ɼ݁ՌΑΓ΋ਆͷԸ஼Λड͚ೖΕਆʹै͏͜ͱ͕ٻΊΒΕ͍ͯΔ͔
ΒͰ͋Δɻ͔͠͠ɼキΣϧέΰʔϧ͸ɼڀۃతʹਓؒʹͦͷѱͷ໰୊ͷղܾ
͸ෆՄೳͰ͋Δͱͷཱ৔ΛͱΔɻͦΕΏ͑ਆͷԸ஼͕ਓͷ࠳ંΛ௨ͯ͠ಇ͘
͜ͱ͕ɼਆͷࢹ఺͔ΒͷղܾͱͳΓɼਓ͸ͦΕΛड͚ೖΕΔ΄͔͸ͳ͍ɻ
　ैͬͯɼΧϯトͷ͍͏ʮ୯ͳΔཧੑͷݶք಺Ͱͷफ教ʯʹ͓͍ͯ͸ɼཧੑ
͸ਆతଘࡏͰ͋Δ͕ɼಉ࣌ʹͦΕ͸ਓؒͷൣғ಺ͷ͜ͱͰ͋ΓɼͦͷݶΓʹ
͓͍ͯ͸ɼਓ͸ਆͱઈରతࠩҟΛ࣋ͭ͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻͦΕ͕ͨͱ͑ແݶͷ
౒ྗͷඞཁੑʹִͨΕ͍ͯΑ͏ͱɼਓ͸ਆͱҟͳΒͳ͍ଘࡏͰͳ͚Ε͹ͳΒ
ͳ͍͜ͱʹͳΔɻ
　Χϯト͸ཧੑͷಇ͖ͷݶքΛݟఆΊɼͦͷݶք಺ͰͷਓؒͷಓಙੑΛ௥ٻ
ͨ͠ɻ͔ͦ͠͠Ε͸ٯʹཧੑΛਆ֨Խ͠ɼಓಙੑͷ࣮ݱʹ͍ͭͯɼՄೳੑͱ
ݱ࣮ੑͷڥքΛᐆດʹ͢Δ͜ͱʹͳͬͨͱ͍͑ΔͷͰ͸ͳ͍͔ɻ͜͜ʹɼΧ
ʕ  ʕ
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ϯトͷཧੑΛ౔୆ͱͨ͠ྙཧ学ͷݶք͕͋ΔͷͰ͸ͳ͍͔ɻ
　ҰํɼキΣϧέΰʔϧͷѪͷٛ຿͸ɼキリスト教Λલఏͱ͠ͳ͍ਓʑͷؒ
Ͱ΋ҙຯΛ࣋ͭͷͩΖ͏͔ɻ͔֬ʹݱ୅ͷσϯϚʔΫͰ͸ɼ෱ࢱͷݱ৔Ͱಇ
͘ਓͷͨΊʹɼキΣϧέΰʔϧ͕学͹ΕΔɻͦΕ͸൴ͷࣔ͢फ教తͳ΋ͷ͕ɼ
୯ʹキリスト教ͷதʹͱͲ·Δ΋ͷͰͳ͘ɼΑΓීฤతͳਓؒͷྙཧʹؔΘ
Δ΋ͷͰ͋Δͱ͍͏ҰͭͷྫͰ͋Δ͕ɼྙཧ学ͷ໰୊ͱͯ͠͸ɼΉ͠Ζͦͷ
લఏͦͷ΋ͷΛ໰୊ͱ͢΂͖Ͱ͋Ζ͏ɻͦ͜ʹɼ͞Βʹීวతͳ౔୆ΛٻΊ
Δ͜ͱ͸ՄೳͰ͋Ζ͏͔ɻΘΕΘΕ͸फ教ͱྙཧͷؔ܎Λݟ௚࣌͢ɼਓؒͦ
ͷ΋ͷͷ͞Βʹීวతͳࢹ࠲͔ΒٻΊΔ͜ͱ͕ඞཁͱ͞Ε͍ͯΔͷͰ͸ͳ͍
ͩΖ͏͔ɻ
ʕ 3 ʕ
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